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AMB H. T CA CIEN'l'fFl CA E IND USTllB.L 
Núm. llíJ.. Mayo. 
SUlltAmo. -IJlegada. a Fn.~onQia do lo. 
Reina Victodn. Couejo rico o platHLtdo. 
Modo de famili.arir.arfle cm1 las abeja¡¡. 
Diccionario tecnolójico ingles-español i 
espnfiol-ingles .. Com;ervaciou ele las fru. 
ta.s frescas pot• el fl'io. Leches concentra-
das. El jugo de liman rm la difteria. Ba-
ños de hermosura. l!lscavacioneH en el 
Foro Romn.no. El mausoleo del pt·fncipe 
de Diamal'l::lc en Friede1·icbm·nh. Veutnjas 
e incouvcnientea demost•ntdqs a e tu nlmen-
t.e por la p!'{wtica de los diveJ'aos. siRte-
mus de trn.cclon eléctrica. Soporte de 
amianto para pl.anchas. E l teatro del ju-
bileo del Emperador ,Tosé I de Amlti'Íu. 
Cóuservacion ue las lcg·umbrea i hortalí-
uJ.a en In indnstda. La tomn. de Iloilq. 
R eglas pura prepaml' la leche, conservar-
In i usarla. Nne;ro modo fle curar lu mOr 
dem. Refl'ijeradoro.navo.l de Ljndc. Cria 
clel conejo como objeto de esveculaciou 
zootécnica.. La. plo.to.fot·ma m<h•il dn la.a 
cet·ca ufa.s de Ptwls. Absorcion de los g·a... 
ses por los ¡¡6lidos. Pel'fcr.cioua-miento en 
¡¡! pt•ocedimieuto i aptwa.tos de blanquoo 
por eleotrolís ia. Los hnovos. El inten·up-
t.ot· eléctt•ico de Woehnelt. m monumeu~ 
to ruso rlo Fhm Stéfano. Uno. múquinu 
per[eccionn.da de acepillar. Para pt•e-
servar de la o.xidadotl el acero i el hierro. 
Rapidez en tus t rasmisiones de clespacho5 
telegt·áficos. .Fácil ro.bricacion do yesca. 
Olor del iodofot•mo. La madcl'tten las mi-
1 
nas. Privilejios de ilwenciott o pn.tentns. 
Importante coleccion de doce obl'ito.s 
sobre electt·o-m!lcáuicn. Conejo neg·ro i 
Iueg·o. 
ANNAI,ES DES MINES. 
'N(un. 3. Mu.rzo. 
SuMAHIO.-Statist.iqne de l' iudustric mi-
néru.le de In, Ft·o.nc\1. (_l'ableaux compara-
-t;ifs de la pt·oduction deRcomlmat-iblP.s mi-
néro.ux, des foutes, [era eb aciorR, en 1897 
et 189A. Commission du griBOtl: Noto 
1:1ur les rechel'che.s ri\centes concernant les 
uxplosifs de sureté, pat· M. G. ChesnelJ,II. 
Note sur le ssatem0 d'enclunchflmonts par 
sel'l'nres Bom6, 1Hl.l' !H. L. Ja.net. Statis-
t ique de l'industl'ie miuéru.le r1e 1' Autl'icbe 
en 1807. Le cuivre on Eolivie. L~gi Ala­
tion étmngere : I to.lie. Loi rlu 2 juillet 
189G sur l'expt'OPl'iation en ma.tiére des 
miuos et lua ayndicn.ts miniera, Lois, dé-
creta el; a rretés, etc. Circulaires et lus-
tructions, et.c. Jut•isprucleuce. Peraouncl, 
UOLE1'IN DE M~A.S, INDUS'l'RIA 
1 CONSTRUCCIONES. . 
Núm. 5. Jtmio 3. 
SuMAHIO.-Ojooda sobre la miaerffl, do 
Yauli. Estudio sobre la rejion aut·Het·a de 
SLtnto Domingo en Carabnya. Produc-
oionminct·al eu1897. Vnriedo.des. Explo-
sivo de etlCil lipto. Procedimiento po.l'n. 
duL' dUl'c~a o.l cobxe. Precios c :>rl'ien tes. 
Prevenciones. Nota. 
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CO.MPTES JtENDIJS DI~ L'AC.-\D l~Mm 
Dl~S SCIENCEf). 
Núm. 17. A.I.J¡•il 2±. 
Su.\I AIIlo.-IIL lu l )l'ésideut t\nuonco ln 
lJCL'IíO dt~ !\[. U10rlt•s Fl'i 1~del. G'nston Dm·, 
lwnx: Sm·les SUI'fnccs d courbm·e cous-
tauta¡JOaitivtl. A. Glwuvoa.rJ: lnscri¡)tion 
6lecb·iquc des mouvcmant.c; voloutuiL·es 
r¡ui déterminAnt l'ouvel'1il.ll'l! nt l'occlusiou 
des ol'iflccs rln CteUI'. E. SMphan: Non-
valles observat.ions de la plo.11eto l•:r_. ( Cog-
p;in, 3lmm·s 189D), h\ites a :Murl'i~Jillc. l\1. 
la Secrétaire Pe11Jétuol signule entre les 
pieces impl'imées le tome X <leB il rma.les 
do 1' Eco le Na t iona/8 el' Agrícultllre do 
JlfontpcllicJ•. RJtrobnud : Observa.tious de 
lt\nouvallB plauetel~l (Coggin), faiws u 
Alger. 11I11rmier et Abz·:r Jw.m: S m· la sté-
rilisn.tion indust1:iu1lr. des oaux -potnhlt•s 
pa1·l'ozoun. G. A ndl'é: Stu· l'nlcool fm·fu-
Tiquo. Lóo Vignou: Osu.zoues oxycelht-
losif)ues. C. Istrnti et G. Octiuger: Sur 
lo suet·e réductcm· et invorsible dl's t ig·es 
de mo..l's. E. PtiSClll'in: noc!iificution re la, 
ti ve a une Communicution "Sm· l'ugent 
pu.tho8-eno de la L'ago." Henl'i Hélier: nu 
ra.pporL euke les ox.rua.tious intt·uo¡·gn.-
uiqucs et la. l>l'Oduction. d'6nergiu ciuéti-
que rlaus l'or~-anhmte. Domingos Frcire: 
Les micro bes dos fl.eu rR. 1L Rosensthiehl: 
Sur los "Vinsobtem1spar lcchu.u!fu.gu préa_ 
Jable de la vendange. Pt1.ul Ynillemin: 
Les cu.I'actereH spécifiqncs du Charupig-
nou du pit.rz'Íilsis l'ei'sicolm·· (Molussezia. 
furfur). L. Jfengoull(mq: Rcchol'ches SUL' 
la staLique tles élémen ts minéra11x ob 
particuliéremont dn fer chov. le fmtus hu-
main. Alphonso La.blé: L (dormntiou de 
l'amf du.ns les gonrea llf;•I'iotlle/a, et 'l'u-
bulal'itt. Henri De¡•::wx.: AocL·oissnmonts 
tangentiel <h pllricycle. A .. Poincnr6; 
Moyomtes des hantom·,c; bm:ométric¡ues, 
en solcil auatral, nux uHférent's poin ts du 
domi-mé1·idien boréal du aoleil. -E. Pri-
chot;: Now r elativo d.ln, r.onstitutlon dn 
grain do blé, et (\, u 11 rr•?céc}l.i qe trt~ite­
men1; (les fn.rines, 
~(uu . 18. Mn.ro 1.0 
SuMAIIJO.-Jl.Pviurnl'é : Sm lP-f:lg'l'onptm 
cou Linua. A 1'111!1 ml ú'ltuticr: L'ioclc dm1s 
l'cu.\1 do 1\WI'. Lnnue/rmgne et A clm1'd: Snr 
le tntumtl.I'ÍRIIW ct lt\ tubet·cnloal'. illic/Jel 
Lé c·.v: Sépnmtio n en denx g· t·o tip•~a un.tu-
raiR des P.pancllements volmwil}nt:s du 
M out Dore¡ ctwn.cte i·cs chimi<Jnes distiHc-
tifa de lelll' magmns et ele cehd fJHÍ n. nli-
mcaté lc:s érnp~iuuA de la. Oho.inB eles 
Pnys, 1!,'. Jimenefi at Bc¡·z·ueul de Z;rpata: 
Noto n:lo;livo rl. un iwwct-ici<lll nntiplJyllo-
:xe!'ir¡uc~. Cfr. Sibillot: Note rcla.t ive n.ux 
ba.llonH eu u\nmiui u\1\. ,Josa)lJJ TJr.J•tn:wtl 
présen tt>, da la ¡}arta da filma. Ernest Lon-
gier, claux mannscdts coutr:unnt llll pol'-
tmJt da Coudon~t!t, ér.rit par Mlle. J.{'spi-
nnsso, 11t l'éloge deFo11J'iet• po.r A ro.go. l.... J!J. 
Dickson: Stu· une g'6néro.lirnotion d tt tlt~o­
¡·eme dl.l Fermnt. A. L ia.pennoll': Snr une 
6qun.tion tn"'c¡cendante et les éqm~tions 
diiiércnt·i l'lles liuéo.in-!S du !Wcon.d Ol'dl'cl n 
coéfflcients ¡Jéríoclique~;. J. Zal'omlut : Sut· 
Ju dévdoppemeut d'une fonct-iou u.L·bi-
tt•ait·o en une aéric p1·oc6!ln ut fH!ivtw t les 
fonctions hat·mouiques. &louMd IJmni.J': 
Rurlioconductuurs a billcr¡ métalliquea. 
1.'11. 'l'omnuu>i11tt: · Sur la. lll'orluct;ion do 
chninea rlu clépOt.a éleott-oly1iques, et In 
fol'm ution probublo rlu cllflillt>H condnc-
la·icus invi~iblus, dana l'r.nu clistill6, sous 
l'a.::tion dea cou1·tmts rle self·indtu:tion et 
des ondea élect1·iques¡ et sur une cu t·icux 
1)Mnome11e d'oscillat.ions p1·ot1nitns danR 
i'enu diritiiJéo par los COUI'n.nts iuduites a 
faiblo fr6c¡uoucc. i ll'nokl DorBl: Sur la. 
polo.dan.tion roto.toiro n111gn6tíque du 
qua1· tz. E. Bm¡jea.n: AualyRc chimiqu<:~ 
de quelqnea rachea volconiqucRJ)l'Ovono.nt 
de l'tHoil<!men t pl!r iph6l'ir¡ue duMontrDOI'e. 
Jlud1'6 Job: Sur tm cnrbouatu rlouulu 
cht·iatn.lli,;~ de peroxyde de o!ll'ium. E. 
Ponncnf;ier: Sur le fluor anppoa6 couttlllll 
daiu¡ ccrto.inl's Ol\\tx miu<íl·nlea. E. Pé-
ch~J.l'd : Sur le pouvqiL' o~yclon1í des pet•io-
do.toa L\lcu.llns. illbcl't Colso11: D6placo-
1110il ~ ~'! nHwcm·e PO·l' l' hyi!t·o~une~ J), 
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~l'ommasi: PJtéuoménes lmniuou:x pro-
duits par l'act ion de ce.rtnins sels nmmo-
niucaux sm· l'n:wti te do potut>sium en fu-
sion. Émile Lel'O.V: Ln. morphine llt Res 
seis. A. Debierne: Sur la,l'Q,Cénti~n.tion dn 
can tphre. A . 'l'J'illnt : Sut· lH c16l'ivé dissy-
lllétrique tétt·amétlJylc~ cln diamiclo<liph~ 
Jtyléthanc. C. Istra.ti et G. Oetinger: Su!' 
ltl snct·e réd11ctem· et· iuvcrsiblo d s tiges 
(le llHt'is, o.pres eulovemeut rle l'épi lon1 de 
'¡;n. [ormut.ion. F. Gltllztrcl: Sut• l'ab.~orp­
t ion de l'ioda Jlll.l' la. pen.u et ¡¡:;¡, 1ocalisn-
1·ion dn.l11l cert.aina o t·gnnA . .P1H1l Bourcot: 
RcclH~rclt(J et dosngo cnlorim6trique do 
petit«>s qun.ul"itéa d'iorlo clnusles mo.tiet•os 
.m·g ttniqtws. 'l'b. G11ilioz: Truitmnent élec-
triquo de la gouttc. A. LncliBsngne tJt 
.Étiennt> ilflll·till: Stu· le!! cnuslls et lr.s vn-
riatious de l a rig·idit6 cctdo.vél'ir¡ne. Fi·. 
J1icL·cf;x: Sur la al!l'ucturtJ d~B g ln.m1es 
1.males des Dytif.>cidcs ct le prétcndu role 
!lél'eusif de ces glandeB. Lrmis Légcr: 
SpOl'o~on.it·es du tu be cl ig<!SW d <-J l'Ot•Let. 
Émile Yung:. Dea vo.ria.t.ionR qu::mt.itn-
t·ives du IJln.ukton da.ns lo Ja<l ·Lómon . 
Stttnisl.1s Me11IJier : Cl.Jutc do méteol'ito 
r~cemment obsel'vé on Flul nndo. E. U. 
Cha.tfflil iJJ : Sm· lllle l lOU \'Cllc pompo a 
Jl1et·cut·o. L . Ha1JG adresac une note re lar 
ti've t~ . unf'l mac1Jino dyna.nw-électl'iquo. 
T.isto de candido.t:s présentés d. la place 
vac11uLe, dtms la scel;ion do Bot.aniquP., 
por le déces de M. Nnudiu : 1.0 M. Pril-
lioux; 2.0 MM:. Bureun, ll·fuxima .Cornu, 
lt"na.nlt, Zetller. Tiullutin Bibliogmpui-
<!Ue. Eno.tu. 
Núm. 19. i\Cuyo S. 
Su.MA.mo.-G. Lip¡lmttnn : Sut·la mesm·e 
nbsolne du temps, déduiw des lois de l' at-
t •·action universelle. Gn.<ito11 Bonnier: 
Cr.u·acter P.a ll·Jmtomiques et plty~:~iologi­
<]UCS de.~ pln,utos l'audur¡.¡ r:U'tificicllemont 
fl.lpines p~tt·l'altet·ucwco des tompern.tures 
extremes. lH. Prilliall'x. est; él u m embrc, en 
r emplacoment do .M. Naudiu . Lippmnnn: 
Sur les "Uuités électt·iqttc~ absolues." G. 
.m~:our(J:~r¡ : f:lJ!l' cliyorHcfl cjrcqorstnqc!)fl 
qui modifieut les imnges r~lll!cuícs }Jat·le 
boin dP. meren re, t>t sur le t l'onsmissiou d. 
tmvet·s l ~! Rol des trépicJatiOJJS procJuit;es 
tt la sm[acc. C. Guicbm·rl : ~hw les r6scanx 
qni corl·espondont an roa o\\ la 1mite de 
La¡1lnce est limit6o cln.ns un sP.us. Le Vn-
l"llfiliOlll': Lt~s gt·oupcs d' o rdt·c p'.Z q2, ¡/ 
étaut un u o mbre premiar p lus graucJ quu 
)H 'nombre prem ie•· q. J. J. B orgmll.nu ot 
A. A. Petl'oi'Sk.r: Sm lu.copucité.élect.l'i-
que des corps matwa iH con<lucteut·s. Ch. 
Fn.bl:l' ei; A. Pel'oiJ : ::)ur uno sq'lll'ce in-
ton.~o de lumiél'c monochromat.ique. , L, 
Lorluc: Sur le mpport; dP.s poida a ton¡i-
qucs dP. l 'ox,YgeHt! ct do Ph,ydrogem~. nn-
lliPl llertbelot: Sm l'n.ugme11tat.ion <lH 
pressiou pr odni be p n.t· lo mélang·c de deux 
g!\1-l et Stll' la COtlll)l'e¡.¡sibili ~é du mélaugH. 
JI. Bn.uiJignJ·: llechcrchcs s ut· la sÁpara-
tiou de tl'o,ces de b1·omP. cxi FSt.l.~o11t dana lcfJ 
ch1ort\t't'li. Aclolphe Minct: Sttl'les impu-
retés de J'alnmiltium. Henri Gautier: Sm 
le plloil11hure de magnésium. Sch/a.gdon-
lnwffeJI et Pt1gol: Sm la. Oumme de l'lty-
()t•og;eun. Pa.ul Sa.batior el; J. B. Seurle-
reu.~: IIydrog6nation dn l'u.cétylene cu 
pt·ésfmco du uickel. P. Pctit: Sur les dnx-
t l'iue¡¡ de sncchurifictJ.tiou . 'l.'/1. Guilloz: 
ProcÁ<lé pom· la lll<!Bnt•o t•o.pido de ht di-
nHmsicm de pet its objets ind típenda.nt do 
leut• d isl;u,uce . .A.pplica.tiou R. ln pupillamé-
t rie <-Jt rl. In. lcwyng-om6b1·ie. Tilnaiou due 
nu seus musculo.irc dn ns l 'u.p1w6r.:intion 
de In. gmndou1· dt!S objots. Chr.Hin ct Guil-
lcmomtt: J.Jbysio.log;io pnliholog·ique de lo. 
gt·oasossc. ÉticJJne Rabo.utl : De l'infl.llcnr.:e 
de lu. congélntion sur le dévuloppmen t de 
l'mnf deJ)Oule. A. CotvnlcvskJ': Quolqtwil 
mots sur l 'Hmmenteria (C'Iepsine) costa-
ti& de ~lüllcr. Marccllin Boulo cb Gusta, l' O 
Clu~udet: Sm· l'mdstence d 'unc fauno d'a-
llimanx n1·ctiqu·s duna In Cbnl'entc ft. 
J'époquo quaternnire. ArJmtnd Viré .ct 
ÉtiP.nne Gimud: Nouvellcs I'ecl.tcr clws a.n 
Pt~itf¡ du Balnsclwffox~cut6es le 24 nlttl'S 
189!). L. Bloch : Tiéclam~tion de pri01>it6 
d 'unc lunebto Mlémétriquo. Fo ven u do 
Courme!le8: · :r.rmh¡ e t.¡ o n Gject;t·o lytkpl o 
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d'un llouvcl nl1ioge tlo plo.tíué. G. Que-
sheJ•illc: I>eux pllénomenr.a ele difft·action, 
du meme·ol·dre de gt·andi!m, dl\.118 \es l'é-
soaux. Bn.~ilo de B ola8suy: L'étiuct•llc 
douuéo }lar la bobine de Rnhmkorff. De-
lemay: 'l'héorie du aiphon. Bulletiu b i-
bliogJ•aphiquc. En·atn. 
Núm. 20. Mo.,yo 15. 
SuMAmo.-Le iWnistm: de l'Jnstruction 
P ubliq11e n.d t·esse l'ampliution du Déc:1·et 
pal' leqnel lo Présidont du lt.t llépublique 
apronve l'élcchion de M. Prillienx. E. Gu-
yon : Applicntiou, ~\, ti tre q'estmi, de la 
OÍVÍBÍOU d 6CÍDl f.l.i C OU CCL'Ci e a )H, pratique 
de la. na,•igation. A. C!Ja.lll'enu: Efft~ts de 
t'1mto-~dtation du crom· par l'extrn-
COUI'ant du peH~ signa! lílr.etroma.gnct:i-
qull em\)loyé a i'Í!If;Cl'Í\) tÍOll c1t:B 1\lOUVB-
ruents des valvules <:rwdio.qUHS. Mnsr.ttl't 
et Jlf:vu·ice L6 1•y aou dési¡¡;nés pour 1a 
vériflcation des Compma de 1898. Ap-
pell: Rapporb sur uno Mémoirü dü ,f etMl 
Maáca1·t, inti Lulé "Constitut;ion de l'au-
neau des pl:ltitHs planetea ¡ rn·obo bilités 
dcH corucidencea.'' J.,e Ministre do J' Tm;-
tx·uction Pablique aoresse \lll!l le ttt'U l'Aio,-
t ivA D~ll l)l'ojet eJe revisíon de Jo. lllCfilll'C de 
l' ¡¡,¡·c dn méridiou de Quito. Bc1·tl1elot: 
Statiou <.le Chimie végétale de M(mdou. 
(1883-1899 ): Chimie végútal1:1 et [Lgl'icolc. 
Le . Secl'étairo Porpf!t11el signo le l'ten Vl'tl 
dt: M. Kling-wen, "Lrs Pu.briarches el' Agt·i-
enlt ure.11 J osepl1 Bel'tl'lwrl ofil-o les mar 
U\\B~-l'it.~ de Edn1on d H»lphon. JJubr.!im 
tlt. Mtdtl'e : NouvP.aux éléml'nt s dH l'orbite 
de ln.1Jlauete EL. G. Mittllg-Leffler: Sul' 
la rép1·esentn:tion d'uue trancho llllif01·me 
do fOIIcLiou nnalyliiqnc. .Tules 1Je11dou: 
Sul' le cn.loul deB formules couteno.nt clf!s 
fonctions at•bitrairea. H. Pel/a.t: Défaut 
ue géuéra.liM de l a tlléorie de la polal'ian-
t ion flctive dea (liéleetriqnes. A . Perot et 
Ch . .F'aln·y: Sm l'alimenl;n.tiou des tub!lB 
ele M. Michelson pa.t· di vm·~;es sources tílec-
t riquua. E. Lagl'twge : A propos de la 
gaine lumincuse 61eetrolytique. '1'/J. 'l'om-
mnsina: Snr la subsbitution de l'action 
JlHtgnétique d l'u.ctiou mécu.nique du 
~rembleur, po\11' t'OlllPI'e dit·cctement leA 
Cllaines tlall\ limail\fl rlans Jea COUéi'CUl'F!. 
P . Cmnpan: 'Tranamission de la lu mjeru 
par les mili.eux twubles. Dauiel Ber·tlle-
Jot: Sm· le calca) de la compresr.;ibilité 
d'un m6lauge g·azeux, d'npt·eB celles do 
Res él6meu ta. Ed. Defacqz: l:lm· 1mc lLOU-
velle préparat.ion ·et quelqnml uonvelles 
propriétéil du penta.Lt·omure clo tuuga-
teue. V. 'l'lwma.s: Stll' les seis mixtes 
ha.logónás duvlomb. H:B:wbigvy: Sépa-
ration et closage de kn.cr.a da bt·ome en 
llrtíseuce d'un t 1·es p;1·n.nd exces da chlo-
rm·o . • T. R . .iJfourelo: Sm· l 'activitfl dn 
ll1!1.llg'[tlleSP. pnr rappm·t a ]a phosphores-
cence dn rmlfuro ele Htt'mJt imu. Em. lJoul'-
CJtiPlÚt: SuL' les pect.ines. L. Lapicque et 
A. l'll8t: Action ele )a toluyleue-<liumine 
sur les glohules rouges. Jlenl'i Aloutou : 
Sur le gulvn.notl·opiRmc des in[ussoireH 
citiés. J o;sepb l'erz·¡wd: Snr lf!8 formes de 
conscr,•o.üou Dt de ¡·6production du black 
r o t. BetHII'erio : L e botr~vlis cinerett a(; 111 
malnuie u e lLL toile. 1\~ lJP.I'lllU'd : S m· lu. 
gemiuu:Lion llu mottia, rrid11s-nvis. 'l'er-
miel' : Sut• une t;.wb,¡rlite .. Bcl. SpaliiJOll'fJ-
Id: ttpltobics" pathologiqum1. ilulletln 
biuliogm.phiquo. 
I!:NGINE!!:RING. 
Núm. 1730. Abl'il 28. 
SuMAmo.-Drodg·ing· fo1· gold. Litem-
tnre. J3oo1{s l'eceived. Electrlc geucrahors. 
'l'ho ucw bl'idge over t lw Niag·m·a RivP.l'. 
A lteavy gttu. h~the. · 'l'he French l)UFil.ICn-
ger lltemner Ln.os. Coast-iron teRt ba.rs. 
Notes from t ila Nm·th. Notl:!s fl·om Soutlt 
Yorkshirc. Notes It·om Clnvcla nu and the 
nol'theru Couuties. Notes fl·om theSon th-
West. Miscellanea. 'l'he :Gla.Hgow l~xhi­
bition of 1001. The workmen's compen-
satlon act. Ja¡mnese fi rmnce. 'l'he J3uild-
ing· Trades' Exhibition . N o tes. The Olivet• 
typewl'iwr. Goml}liliS!\ ting aplit pacldng. 
Notcl:! from Jo.pan . Motive powe1· iu war-
ships. 'rbe met:l'ic syatem. Piston pnck-
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¡ug riuga. The Hnclson t.unuel n.ncl com-
p t·eesed nir ill.uess. Eal'ly Ht.emuships. He-
ceut na val' pnwtict-. ThH Inst•itntion of 
Meclm.nico.l Engineers; ]~!'esiclmr~'¡¡ nd-
dt~!SS. Iudustl'inl notefl. Submrwiue tele-
graph onterprise. Bn.ltl.ncing· engines. 
Mugnetiam. Tho thct·nml n.nnlyais of 
F>tt·ess. 1( Engilw.e\'Ín g 1 j vu.teu t l'CCOI'Cl. 
N6m. 1740. Mayo !J • . 
SuMAmo.-Tho InHtitntion nf i\lechan-
ical Engineet·s. Litot·ature. IlookA re-
ceived. FiL"e protec ti011 in Jí.Jurope, Núm. 
XXIII. ']' he Amorican I ustit;nte of .Hin-
ing Euginr.ers. 1\fessrs. Schneider & Co.'s 
worlls at Cl'euaot, N(Hn. LUL The ne"· 
bl'idge ovet· tbe Niaguru. Uiver. IYigzell's 
tl'iplo-expan!liou engiuo. Notes ft·om t;]le 
NOL'th . Notes ft·om South Y m·kahire. 
Noteo from Clevele.ud aud the nm·tht'll'll 
Conuties. Nott's fmm the Soutíh-\VP.st. 
1\-Iiscellauea. "\Yirelesa ttMgl'flplty. lllicit 
commieaions. Aml:lrica.n coppot· llliniug. 
Ro y ni Socir.t,y soit·ée. 'l'hel3uillliug 'ft·adcs' 
Exbibitiou. Soit·ér. o[ thc Nr:w York Acu.d-
emy of Soiences. Notes. Notes 1'rom Ja-
pa.u. 'fh':! disa~ter of l:L'M.S. 7.'erl'iÚle. 
The m ehic ayfltem. l!)m·ly stenms hips. 
Not-es fi'Om t.ho Uuit.ed Sbotes. Diogmma 
of t.ltrl.'l! mont.us' fluctno.tiona in ¡n·ices of 
mdulfl. Indnstri11l notcJs . Tite Physic~1l 
Societ;y. Locomotoive rc¡H\it·B o.nrl t·cnnw-
ala. ~ivnpol'(ltivc conclcnsct·s. 'l'lw I usti-
t.ntiou of Mechonica! l~ngin Cl~rs; Presi-
deut.'a a ddrr.r:;s. 'l'la~ lifluid a.it· fttllacy. 
Lo.nnchos and tt·ial tl'ips. ~'Eng·iner~J·ing·" 
pFl.tenl; I'IJCOt'd . 
N(un. 174,1. 11Jnyo 'J .2. 
S u~t•\J.UO .-'l'he ll'on tLnrl Sbcc11 m; ti t n tfl, 
M ei!Ht'S . Schneidet· & Uo.'a W m ka u.t Creu_ 
r;ot, N6m . LIV. 'l'ho '\YHstingohouse nlec-
t r.ic workH o,t Pittsburg. ;J:ilting Olllm-
heurtll ful'llaccs. Notr.s ft·om thtJ Uniwd 
Stu.tt!S. Notes ft·Q,m t·ho Nortlt. Notes 
from South YoJ'kshin>, N otcs ft·om Cleve-
Ja.n<l a nd the JJOrbhe¡:n Gounties. Notes 
from. the South-1Yes1<. 'tt'liscnllnnlll\., Mn.· 
lingering meclt(\nic¡;. The A11glo-Itussian 
l\gl'CMUtmt in China.. The Royal y~cllt. 
Notes. Mr. Franck I~iveser. Dala.ucing of 
cngine,q, 'l'hemetl'ic system. Illicii< ootü-
missions. Nu.val eug·ineer otflcers. Evap-
orntivc coudeJtSP.l'R. Win!lllSA telP.gt·apby. 
Em·ly steamahips. La.nnohes a.nd t rin.I 
tl'ips. T . S. L . Moskva for t ite Ituseio.n 
volUJJtcnr ileet. Industria.] uoteR. Mag-
uet.ism. 'l'he Instit ubion of :Mechanico.l 
Engiuet::l'fl: Presidcnt's .o.ddreas. "Engi-
net~l'iug" patetlt record. · ' · · 
Núm. 1742. Mayo 10. 
SuMAlllo.-The ncw l.H'iclge over t he 
Nin.g·m·a nlver. llfessra. Scltneider & Oo.'11 
WorkEi ;a.fí Grcuso t, Núm. LY. Tlu~ wuter-
way,s of B.ussia. Tite ncw Royal yacht. 
Dredg ing· for gold. 1'he ?lfanchP.stet· 
St eLttn URI'l'S ' ARaocia.tiou. 'l'lw twin-
BCl'eW tug· Snl!•o. Automutic railway 
cotrpling·. Notes It·om. ·tl1 e Not•blt. Nottlll 
lrolll South Yorkf!hire. Notef! fl'Om (ileve-
la.nd and t he 110\'thel'll Counties. Notes 
from the Sontlt-West. 1\iisclillo.non, Thc 
li(l.IJilities aud pow~l'l; of employers. A.n-
glo-Jtu¡¡aitlll trade relntions. The Institu-
bion of Me<:hnnical Engiuerm:~. ~l'he lo.tc 
Mr. Geot·go Fosbe1·y Lyatel'. Notes. ~rhe 
I natitution of Civil Eogineet·a' Confer-
cnce. Note.'! ft·om the United S tates. 1'ho 
mett·ic systmu . Ijarge spau arch br.idges. 
A. new t.hct·mo-e1ectric combination. Pw-
t\l'd.ion of iiw ent ÍOilS ll.lH1 tmde lnO.I'JcB in 
ex.-Spn.nish colonills. Ba1anciug· eugiues. 
Ln.tuwhes u.nd tl'i a l t\·i p13. Iuu tllltriul 
notes. 'l'he WOl'kn1cn'a compensntion 
case11. Evapora.tive cond<msors. '' Engi-
neet·ing" 1111teo b t' l!Cord. 
LA NATURE. 
Núm. 1353. Abl'il 29. 
SuMA.nto.-Le l'U.dioscopo explorateur, 
lll~l' Albel't Londe. I,l~ cou¡·be de la vie, 
Lo, protcction con bre les tat·els, par D, 
Lobois. Le~ ijchinoou.ct us de lp. I3q,s!le-Co,.., 
!~f~ t·nín~ ~cw .[~ fo (sson1 :(/O):¡serva.toít·t~ 
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de Zikawei, pai:JacqTies Léotnl'd. Elllpoi-
sonnenu~ntspa.r la plomb, pn.rL. JllntiJieu. 
Durée des beca a incnndcsce1we. Jibyper-
métamo•·phose, par A. Acloque. Le •:anon 
de campogue d. til· rapirle Nordcnfeldt, 
pat Licutennnt-Colonel DelaunliJ. L~Js 
jardiua de la Malmuison et J oséphino de 
Beaubamuis, par P.llal'iot. Le m ercure 
ct le raisin, par F'Jnmcl. Lea plantos ti 
parfnm de 1' AnuaUI. Un g6n6rnteut• d'a-
cétylene, ptw J. F. Gn/1. N~ct·ologic: Ch. 
Brougoia11;, pol' E. Oustnlet. Chl'oniquc. 
Acadómie des Scicncca ¡ séunce du 21 avl'il 
1899, pa1· CJJ. de l'illcdcuil. Cllat'les Fl'ie-
del, par J. Deróme.- Nouv.mLuEB ScmNTl-
.FJQUES. Núm. 22. Illformutions. Borte 
uux lettrea. Petites invuubionfl. l'hoto-
gr.aphie. 
Núm. 1:.154. Mayo 6. 
Su11Umo. - Un halo cxtt·not·clinaire, pn1· . 
Joseph Jaubert. Le pal'asitc üu cancm·, 
par Dr. Ca.rtay. Lea .Ol'Htres, pa.1·a~:~itcs 
animaux, par Albert l'ilcoq. L e télégra-
phe ot lo téllí¡Jhona cm Perse, pu1· Jnr.ques 
Boyor. Le pulque, pnr Hcnl'i Ch:k"'fil'OJ'. 
Les pont s mobilisablea Pfuud, pat• Daniel 
Bollot. Lo. Cha.rtreu11e. La cultul'e pou1· 
l'exporta.tion du fraisier en Algérie, pn.r 
Albert Jlfoumené. Bicyclette U.multiplicn-
tion variahlo. Colnmullic:ationa télég·rn-
phiques entre lea p1llll'CS et lo. cote. Oh.ro-
niquo. Acadt\mie des Sciences; séa.nce el u 
l.cr mai 1899, po.1· Ol1. do Villecleuil. Ci-
soaux pous diYet·susnges, pnr P. Dument. 
-Nouvm,Lrts SomN'l'll!'IQUES, Núm. 23. 
Informations. Boite tbUX lettres. Rc-
cettes eb pl'Océdés utilcs. Hibliogrnphie. 
Núm. 1355. Mayo 13. 
Su,.amo.- Le menhir da Mcrsino,, ptw 
Dr. Lol'tot. De la ct·ois~n.nce des bout·-
bous, par Lieutonant-Colouel Dcllt11Vay. 
Ca.rbutatour mélut•gcur "Jupiter." Le 
PflBSnge intérleur do JEt lig·ne dn Cha.ml)· 
qoc~1~rs, par A. da Ou11hll. L'histoil'O de 
IP. pommo de terro, pa1· P 1 linl'lat, l¡fl, ~lllttll'B clenlmttrea po1·~ie~·e~1 P.!J Hq 1!~· +:e.~ 
nouvelles créations de h1 MoumiiH, cle-
Pal'is, pu.1· P. de illériel. Un i¡.¡stitut d'tl 
tuda des maladil'R tropicales. Le aavon 
microbicidc, par Henri Cou¡¡iu. Plantee 
a Jhml'S et a ft•uit.'l BOUtP.l'l'lti11S1 ])ltl' V: 
Bnmrlicouz·t. Chroniqne. Aca<lémia des 
Scieuces; aéauce du 8 mai 18~9. par CIJ . 
de T'iJJedtmil. Travo.ux du clu~mius dr fo•· 
d'Orléana a Paria; éboulement d'unmut·. 
-Nouv~LLI!:S Scucwrn'1Q.U~>S. N6m 24. 
Ioformo,tiouR. Doite anx lattres. Pe ti te:i 
in-ventions . .Hygiéuo. 
Núm. 135G. Mo,yo 20. 
SuM.uno.-Navire brise-glo.ce 1' l!JI'lmtr k, 
pn.r Louis 'l'urg:w. La destruct.iou dns 
hil·oadelles, par E. Oustn/et. Les cmplois 
actual~:~ de l'a.lnmiuium, par LúOJu1uscúer. 
Cousineta en bois de gu,Ync, pal' Da-
DieZ Bellet. Naufrag·cfl et ondea 6loch.i· 
fllH!R, pn1· F'l11mel. La morta lité com pu.-
1·t1c dn.us les différents pnya. La météo-
ritc de Fiula.nde, par Stnvislns 11:/.euviel'. 
Les Dl!rvlches toumem·s et hlll·h~m·a au 
J:!rdin d'Aculimatation, pG.l' Ptwl M6-
g nin. Chroniqne. Acnd6111ic des Scienc,~~i 
séauco du 15 mal 1890, pn1· 011. de Ville-
deuil. l\focllina a tro.ire, par J. F. (r'aJl. 
-NouvETJLES Scm:NTnrrQuJCs. l\(u.n. 25. 
Info.rmations. Boitc nux le ttres. Patites 
inventious. Recet-.tes et pt·océd~a utiles. 
Bibliogrn.phie. 
J..' AltCI:HTEG'TUltE. 
Núm. 17. Abt•il 29. 
SuMADIO.-Louis F1·éclél'ic Beuoit. So-
ciéM cr.ntl·ule eles architectP.s frtm<;uis . 
Assambléo générttle du 27 11Vl'il l8Dü . 
"'rhe D ic ti o u U.l' y or A l' C ld te e t nre.11 
XX..\YIIe Cong1·es des socié~és navantc~a 
a ToulouRe, (l I/ .il'C 011 Cil-:1. 11 Exposítion 
d'aqua•·Plll's d 'arc1litectes. E r t'H tu m . 
L'n.rchit.ectnre u.ux So.Jons de 1899. É cole 
nationnle et spécia.le do l>enux-twts. Acu-
Mnllo de corps anvant.':l. Aca.dl!mie des 
bcn.u~-arba. Gt·oupesacolnircs a J oinville-
le-Pont ot r\. Champigny. Miniatere üo 
nns~l'llOfiÍOll f.t¡IJliqliiHlf dos nfJI\]l~-¡\ rts, 
. ' 
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Les llour¡¡c~ ele voyogc. NominatioJ• de 
cltlnx orchitec:tes do DlOnunumts histori-
qnes. Congrcs intcrno.l:iono.l' de l'enseig;-
nemcnt du dcl.'sin en HYOO. Nouv!~lles: 
Pu.da. DP.fJSÍllF.I. Lo nl!lll:ltin deíl Const-l'IIC· 
bntt·s. 
Nu111. 18. Mayo 6. 
Su M Amo.-société ctmt•·alo des nrclti-
tectes franc;a.is. Le Cousuil supériem du 
travo.il. D~jt!UlWl' .oUot t a M. P. de Suzor. 
Cougréa des ut-chitt:ctcs f•·a.nc;a!a de 1890. 
Les cot·ps l>L'orf.l.silionels de In. Cham hre 
A,yudicalo dus bo.pissim·s- décm·n.teurs. 
L'archit.ec\·u¡•o aux SalollB ele 1899. Les 
arta décorabifs o.nx Salons rlo 1800. J.e 
mouument da Picn oDupontaLyou. Aca-
dómie dos insc1·ipLions et bollos-Jettt·es. 
La.loi sm· les nccideuta du travnil. J{é-
pert.oire do la jul'isprndeuco dlL bat;imeut-
Sooíété cb¡ archltcctcs de la S~iue-Iufl'­
l'Íeme. Uniou cqntl'l\lc des (Wtfl dccoratif8. 
Exposit.iou univct·sollc de 1!>0Q. Éoole 
nrttionalo des l>oanx-urt.9. N ouvo\lcs: Pn.-
ris. Departeme11t,'3. Étmnger. Le nnlletin 
des OonstnJCteu•·s. 
Nú111. 19. Mayo lo. 
Su" Amo.-Le moutuueut;c\.Chtu·les Gar-· 
niet•. P.our le Luxembout·l Lyou artis-
tique: At·ohitet:tea. Notices biographi-
quel!. L'tuchitecturo aux Salons do 1899. 
L es u.t·ts décoru.tifs nux: l::lo.lons de1899. 
C01·ps prorcssioneLo¡ do lu l!hambru syndi-
cn.lll de ü~pia~;ict·s-décoro.t.eurs. Le jury 
d'u.1·cl.itcctures i\, I'Expoaitio n ele J 900. 
'l'oujoura l'u.rchitcc(; -llltlnduü\ire. Cou-
cout'Fl pul>lics. Lii diplOme de l'Exposi-
tiou de 1900. Ewploi d'o.rchitecte uópar-
temeubnl O, Do11a·i. 8ongrcs urclléologi-
qua de 1890 d. Mncou. ·Lo Bulletin des 
Coltst•·uctcurH. 
Núm. 20. Mo.yo 20. 
Su.uAmo.- Gongresdes n;rchitcct&a h·au-
~aiR de 1899. 'foUl·s ct Pnt·is. Dcuxieme 
circuluil·o. 1/m·clJitectnt·c 1 o o a. to.i re o u 
mnndu.taire. L'a.rcllitectut·e uux. Snlou.<> 
de 189!>. Soci6tó des O.t'li!!tes fran¡;ais. 
Les tt\'ts décot•otifa aux So.lona de 1899. 
Soci6t6 dos m·clti tccto!! de lt~ Seiue-I nférieu-
re. Éhucle de la. loi Rnrlos accidentes du trar 
vn.il. Ntícrolop;iu. lnu.ugurationa de nou-
vclt\IX batimcnts de l'écolo Brttillc. Nomi-
natious. Nouvelles: París. I.~e Bttllctiu 
des Conatrucl"eurs. 
LJ~ GJ!;~HE GIV(L. 
.NúUI. 26. Abril 29. 
Su>\umo.-Le cltemiu de fer de la Juug-
Trau, )JI. XXVI, pm· Henry JJ1artin.· Mou-
VAmen t etprogl'ea do \'industrie chimique, 
11tc. L'61eotricit6 en Amlirique, et.c. Cabce-
tu.o él.;¡ctriquo, Rystema Freiasler. Trac-
tiolllílectriclue d. contact super1iciel, sys-
teme Din.tto. Nécrologic: :M. Friede1. Acllr 
d6mie def.l ScieuceB¡ 17 Lwri11899. Diblio-
gt'Ll.phio. 
'l'omo XXXV. N(tm. 1. Mayo 6. 
SuMAnJO.-Lo. cl1eminée mouumentn.le 
de l'\1sioe Lo. llom·cJonno.is, a.u Ohamp-cJ.e-
Mora, po.r -Ch. Dll>ntin. Lea intér~t.'l emo-
p6ens on Chiuo, p1w M. Duchn,noy. J,es 
bu.i.us-duclws a bon mnrcl1é a Rouen et el. 
P aria, pi. I, par Pa.ul Lan·oy. Responsar 
bilité des accidents uu travuil. Al'l'etéll 
mioi¡¡tél'iels des 29, BO ob 31 1118.1','!1 et 9 
u.vdll890, pm· Louis Ra.chou. Lo. céra-
millne uouvel\e. Nouvt~llalo.ntel'nea acéty-
leno pour bír.ycloLtes ot motocyclf.l.'3, pal' 
C. Boul'lofi. GocJ.ot g;raisseur o.utomo.tique, 
6ysrema Egau. J oint hern16bique poUI' 
conduitos de ~tl.z. Socil!tó des Ingénieurs 
Uivils; 21 avril l 800. A.ct~d6mie des Scien-
ces, 24 uvril18D9. Tiib lio¡¡;mphic. 
NC1m. 2. Mo.yo lB. 
!:ltJ~[Af!lO.-Pu.luis des fils: Tissns et ve-
tementa, nu Ct-~.mp-de-1\:fo.t·s, pl. II, pu.c L. 
Bourdai11. Lo.minag;e des demi-produits, 
l'ails, tt·~ verses ot pou b1·ellcs en acier, par 
Emíle DemerJgo. J,o Congt•es d~s "Naval 
Architcda." Nouveo.Ú dispoaitif poúr \a 
mo.nl..tWutiondcs cllu.rges. Porte eJe garde 
ti. fermot,ure 1111 tomo.~iquc, pout· co.ua.ux. 
S'iG DffiLIOQUAl!'IA 
No\n-clle soupnpo de sí\reté. Académiü 
des Scieúce1~ ¡ lcL·mai 1 fl99. DiiJliogt·n phi a. 
Núm. 3. Mnyo 20. 
ScrMAmo.-Lea nouvca,ux pouts sur le 
ll.hin, a Donu et a DllRSilltlorf, ]ll. IIl, pn.r 
Hf!m'J' /lla.rtin. EH8flÍS récentPsde plaques 
eu ncicr cémenté (18DG-181.l8), pur L. l:ht-
clfJ. Applícatiou ele la monog1·n.phic nn 
juugeagc des tonneuux, par Dt·. Giustlppe 
Pesci. Iudemnit.tis uttl'ibuéP.s pm· la loi 
du 9 avrill8ü~ n.ux fo.millea des vict.inws 
des nccideu t.':! d u tnwnil, pa.r Lo11is Rn-
clwu. Emploi dh·oc(; des gn~ dtJR l1aut.~ 
fom·,wmlx et eles fom·s rl. coke ~~omme 
force motrice. úhn.poo.u ponr tu.rau d'e-
chappemen t de vn.peur. IudicatP,m' P.lec-
tl'iqull de Wright. Sociétó des Ingénicm·s 
CiviiB¡ 5 m ni 1800. Académiedt•s SciellCP.Ili 
8 mai 189U. Dibliogt·aphie. 
RE\71STA MINERA, ~IE'1'ALÜHJWA 
1 DE INJENIERÍA . 
Núm. 1727. 1\Inyo 1.0 
SU~IAnto.-Elseiio¡· Cort{tzat· on la Aca-
demiaEBpniiola, }JOr Jlrll'i:mo Oontrcrl lB. 
E l ~arbon americano de Por:<thouta8. Lo, 
mejor f{ti:)rica de nHíquina.a-hcrm.mien tos 
qutJho.IJrácnelnnmdo. Las minas dea~u­
fte de Gádor. La!:l hualgo.s en Ja.¡¡ cuevUI.! 
carho11íferas de Déljicl~. Nueva cald!lnl.de 
vapor Bil;tema SoliguR.c. SociedadeR. Yu-
l'iedndes: E l anmcel de espor huclou. l!'a-
hricaciondevagones pot·laCompaiíia del 
Norte. Pt·oyccto de Eaposicion de C[wbo-
ues en Dn.rcelona .. Lu. ,Junta de la Com-
pafiífL de Itiotiu to. Loa me tules mas cUr 
ros. Laboratorio de la Escuela de Inje-
uieros de Mina.<;. LM m{tquimvJ dH cortur 
carbon. El "Iron and Steel InstJ tu te." 
Nuevos Enucofl ft·anceses en Espnñn. Mo-
vimiento de personal. Uibli ograffa. A nun-
cio. Rovista de mercttdos. 
Beccion de Jnjenie,z·ía JlfunicipaJ i de Au-
tomóvile.s.-Cu ltivo del algodoucl'O en 
Eepaiia. Estadíst-ica de lLiumbi'Udo eléc-
trico. LO. pila pl'imaria Cnp1·ou. 'rm11vín. 
e1Gctric9 eu Gulicin. Apuesta sobre auto-
m6v'il<!s eliíctJ•icos. El gas Riché en Bélji-
ca. La h·¡wt'ion eléctl'icn. en Jos canales. 
Con tr1\to rle liHtt.t>r in,l olé~trico imp.ol'tan-
t~. Los coches eléctrir.oa de punto en 
Nuevo. York. 
Núm. 1728. i\fn.yo S. 
SuM,\Ilto.-Unn inrlnsi;ria cn.mbin.rla.ru.-
dicnlmeu (il~ . Las h\bricn.s de n:~:úcnt· i lna 
Compniifas de Navegncion. Sociedttdi'R. 
Yn1·iedndus: Lns iudustl'itlfl 1!1éctt·o-qn1-
micns. Nuevo:; hm·uos altos eu Espci.iiu.. 
Lo~ tubos Hin rmldaclurn:; pf\o\'ll lnf:! cn.lat!-
, ras. Apnmto]m•·o.de!HH'n.t·losgu~el! do los 
homos u,lt;os. Hor11oB a.JtoB en Holanda. 
l•'errocnl'l'iles municipnlC's do vío.caiTeclta .. 
Lo. anbmcitn t'n Inglaterra. Nuevo yaci-
micmto de plat.ino. JJa Uniou Hullnrn.,i·~fe­
tn.l(o·jicu,' de Aflhu·ias. Lafa~t·icacion dA li-
mtls a máqniun..El tellígTn[o si1ihilos. EHe-
rt·ocn\'l'il de Ág·uilas a Cn,evas. La utilizu-
cion el a los gases de loil hornos alhoB. Per-
sonal facnlbr.Ltivo. Lo. Esposiciou iudus-
tl'in.l UHtnl'iann. Don .Mig·uel nomabé i 
SoleJ'. Movimiento de pcraounl. Biblio-
gTafín,. Anuncios. Revi~;tu do mo·1·cndos. 
SP.cciou de Injuniel'111 Municipal i de Jl u-
tom61'iles:-Ln mcudicitlad ~11 l\'fndrld. 
Ltlr admiuisttaciou municipa·l dn Cádiz. 
La rPglnmentt=t.cion llo losU:ut.omúviles en 
Dtttcelouu .. Las tul'ifas tle tt•léfonos en 
Nueva York. Uu t ipo bolga de a.ut.om6-
v.iles. Pozo m·tef:!inuo en Linítres. Lo. 
CompuiiÍL\ del Gas de Pal'is. Un tJmplco 
inesperndo do los (~utomóviloa. ElniJnru-
tamiOlrto del teléfono. N o licia impm·ta.u-
te. Ühl'O ouceml11dor automático pal'tt el 
gu.':l . E l canul del Guadalate i la re.mola-
clla en ]a provincia de Cñ!l iz. El gua in-
cn.ndoHcent.o en Gmua.do.. 
Núm. 1729. 1Vlnyo 16. 
SU~lA.nto.-Not.a ace¡·ca del incendio del 
pozo de estl.'accion So.u Jun.u de IH.'I miuall 
clol Horcajo (Oiuda.rlReal). Negocio inglr.e 
en España. Loa cojiuoter; de cillndroB de 
H.va.tt. Lu. antm.citn en F rnncio. i eu Es. 
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paiíu,. Sociedades. V:.uiedudes: Bnuquetn 
en honor del FJeuot· Cortállar. Yit~je de 
iust¡·uccion clelp.~ alnmuoa de míutts. Una 
novedad importa, u te en 1 oc o m otOI't\.1:1. JJos 
astilleros del Nm·vion. Ln. utilizadou de 
gnRcfl de los hol'llos itltos. Las minas d<J 
S\et•ra Almugt'C\'11, Ntwvn sociedad miue-
rn. ConAtl·ucuion nn.vnl eu Espt~iiu. El 
da!ltt•nctor mus l'Íl.pidp. i\finilla drwa1·bon. 
El sindfcnto dd liugote de hierro ele Dut>-
seldol·f. Movimiento rlr, personal. Dil>lio-
g ¡·affu .. Anuncios. 'Hcvistn. el~ mm·cudos. 
&cr.iun de Injenierí:¡, illunicipnJ i de A ti-
tomó dles.-Iudustl'ia mu¡h·ileiía. El U\1-
tomovilismu Wl l~mncín. Loa tt·anvfaH de 
Madrid. Lo qur. Re puecl~ hncet· coa lO 
céntimo!' de pe~;at¡¡, dtl g·us (u u penic¡uo) . 
La gnm central drl electricídn.d. EJ ca.pí-
tul estrunjo1·o uu Bnaiu. 1\.lnmlll'aclo cléc-
hl'Íco de Cundlifl (Oviedo). Alumbrado 
eléctrico flll Meclina-Sidonia. Loa nuevos 
cochP.Il Bléctl'icos d~ ~·~¡nwtir do lli ker. 
Cnrbmo de Ctblcio eu lo.Ar,ientinn.. La ins-
t itncion de injenil-ll'OS gasiHt.nR. 
Uli]VtTE Gl~NÉrtALN UE8 CH!!:MINS 
DE FER. 
Núm. 6. Ma.yo . . 
SUMAmo.-Notesut· ILL nppO.l't·íls devér·-
nillagoélect¡¡·irtntHlll uso.ge d.lu.Uompuguie 
<1e PaJ"is-Lyon.i\:IérlHernw én, pn.1' Jll. Boa-
vier. LP- clu~min de fw• clu St.-Gotlrard: 
lonlat~J·iel ele la voie; le personnel de l'e::s.-
ploitat.ion, pttr Jlf. J11Jus Micilel. Ll'R atu-
lier·¡¡ do Concord du lluslíon and ll·!uina 
Rail.roucl. Sta.tistique tles clwminR de fer 
de la Dulgíqn.e pout· l'uunée 1897 . Chro-
nit¡ue: 1. La questiou de 1\CilOUph:ments 
automatiqtHJS eu Aug·leterre. 2. La dia-
cu¡¡sion du budget des clnmlius de fer nu 
Reichstag· allmnancl ct nu Parlement de 
Pnts::~e. 13. Lus .c;igna.ux eles clwmilis de l'er 
aux Éf:ats-Uuis. 4. ll:mploi des coius Bar-
bHrot con tre le d6vel'Sernen~ de!! rails Vig-
lloln. 5·. Emploi do mo.dl'iera latémux 
usse,m blés a.vcc les tl'llvm·ses dr.¡; -voies 
pom· o.ugmentm· la l'ésh;wnce aux dépla-
éemeuts tn~nsversaux. G. G1·oupn éloct.t·o-
g·éuH mol>ile de M. Albet·t Collt:t. 7. Subs-
ti·butiou de lrL tt'O.CtÍOil électt•iq U El a llt 
t1·Mtiott t'linimul<J sur la ligne de tt·am-
wnya de la vitlc de GIMgow. 8. Ln. qnes. 
t íou d l:ll'l COilSOlllDlfltÍOllll 'ctu C0\1'\UURtibl~ 
flCll locomotivea en A mél'iqnP. 9. Couso-
mnuttious comp~:watives de locomo'tivea 
compoun(l et ele locomotivea non com-
pound. 10. Esallis sur lt>s 1 env~loppes 
iRol::w1'oa des r.hn.udiel'!m düli locomotivcs. 
11. :\1nchine it g1·a.nde vitessc des cheminH 
dll fl'r dH 1' É~a.t Pl'IISf!ieu. Législation et 
jm·isrn·ndtmee. Documen [\s offir.iP.ls: Di-
vel'a. Bib.liogn\})llie. 
H[l;YUE UNIVEHS.l!:LLE DI~S MtNJ~S 
'l'(lmo X L\"L t\(tm. l . A.bt•il. 
SoMAmo.-1. L lt falll·icatim1 model')lO 
cltdet• blo.nc et ht posibil ité de son in tt·o-
d\\ctiou en Belgique, ¡n t.r P. P,7S(]llieJ·. 2. 
J>c l'emploi ducluwbon pulvél'isé dn.usles 
foye¡·a defl clw.nclict·cs etdes fours métallm:-
giquos, pa1· .:l. Halleux . .'l. IJaboratoires 
r1e chimie inclustríelle de la I•'nculté hr.ch-
niquc ele Liége (Écoles Rpéci ale;~~ des ArtFI 
11t Mo.uufnctúres eh des Mines): Do l'in-
flneuce exercée por lu tmllpet·ature, l'oxy-
geuo ut cr.t·tn.i na oxydes méta.lli ques sur !P. 
gl'illt1ge de lu. pyr·itc mélo.ngée D. du sel 
m1niu, lla r JennKl'UtwigAHm· ladótel·mi-
uation do l 'ii.ge d~s .filons, pa,t· H. Hader. Í>. 
L'exploítation dea miues O. do g l'u.ndes 
pJ•ofondeor·¡:¡1 pm· H. H. El'ouglz. J3ullotin: 
JJ:xpédanc<~s ~:~nrlarésistance des boisa.gcs 
a lt\ mine Kreu ig·, a Saltrbt·uck. Ln pina· 
auciHnne A.ssocia.tion d'iugénieurs des mi-
nes. Le <l.éclin du puddl11ge en A.ngleterre. 
D6v Ioppcmentde la p roduction de houi-
Jie dan~; la Répnblique Sut·-Afl'icu.ine. Hi-
blíogl'apllie: 1. ronte en fm· (!conomiques, 
je(k.efi ct puares FJur polécs ot pie11X métnl-
liquefl, par don José E. Ribezoa,, 2. Unitós 
61ectriqnea alJSolues, pllr G. LipjmUIJJTJ, 
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SCIEN'l'U'IO AMERICAN. 
Mn,\'O. 
SuMAmo.-Nnvics of the w01·ld. Chnr-
acter of t.be 'l'agaleR. Collapse of a gmntl-
. staud. The wiuds of the Sallara. A cu-
l'ious mcaus o[ <lisposing of tha dn11d. 
Discovery of two Iutliuu muntmil!s, by 
J. M. Bn,/timore. A 11ow sa telli te of Su.-
tut·u. St~mpson'a swot·cl. A new hay-
stucker . . 'l'he Murdy ucehylout:: gua laUlJ). 
Purif:l Exposition appt•op t·ia t .ions. A 
cbcup fol'm of u.ir-uat!J, by I>rof. Biclla.rd 
K. Jlfcade. The Oce:wic nud t he ateel 
tra.de. Now ioTms of f:obar.co roachinet·y. 
:Medica! cftbinets u ud infltnunen.!;s. · Ame-
rican goods iu South Atnet·lca. American 
commisaion housesin Germo.ny. Window 
and door screenFJ. A simple Jumd icf.:-
machine. Demaud for dovetCLiliug· UH1r 
chinas iu Fl·aucc. A.n improved g u.s-
hen.tcr. Tiritish tt·ade mot.h otls. "Cleveland 
Lluo.'' T he Niagara Clip. A u efficien t 
acebyleno lum p. 
